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Johannes Brahms
1833-1897
Sonata in A Major, Op. 100 l 886
. Aliegro amabile
. Andantetranquillo-vivace
. Allegretto grazioso (quasi andante)
Jim Apperson, violin
Lieder und Ges6nge, Op. 7 lB53
Treue Liebe
Parole
Anklinge
Volkslied
Die Trauemde
Heimkehr 
Kristina Bubar, soprano
John Dooley, baritone
**There will be a l0-minute interrnission**
Sonata in f minor, Op. 120, No. I lg94
. Allegro appassionato
. Andarrte un poco adagio
. Allegretto grazioso
. Mvace
Amy Parks, clarinet
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This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in piano accompanying.
Dianne Cangelosi is a student of Eckart Sellheim.
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